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高橋清子
１．はじめに
現代タイ語（首都バンコク周辺の中部方言に近い標準タイ語）で一般的に
用いられる否定辞は ไม่  あるいは ม ิ である。どちらも動詞句の前に
生起し、その動詞句が表す意味内容を否定する機能を持つ。（否定の意味につ
いては第２節を参照のこと。なお、タイ語では「否定」一般を表す語と「禁止」
を表す語が異なるが、本稿では前者だけを扱い、後者については考察しない。）
現在、話し言葉、書き言葉を問わず、もっとも使用頻度の高い否定辞は ไม่ 
である。ม  ิ  は現在では公文書や慣用表現といった様式化された表現の中
でしか使われない。現ラタナコーシーン王朝のラーマ３世の治世（1824-1851
年）以前は ม ิ のほうが ไม่  よりも使用頻度が高かったとされる。昔
のタイ語の否定辞にはさまざまな形式があり、動詞句を否定する否定辞（บ 、
บ่ 、ไป่ 、ห่อน 、มี 、มี่ 、หมี 、มิ 、หมิ、ใหม่, ไม่, 
ไหม่ 、บม ิ、บ่ม ิ、ไป่บ่ม ิ、ไป่ม ิ など）の他、
名詞句を否定する否定辞（ใช่ ）もあったことが知られている（三上 1983, 
三上 1997, Mikami 2000, Kullavanijaya 1996）。しかしタイ語の否定表現全般の
歴史的変化に関する詳しい研究はまだなされていない。
本稿の目的は、これから筆者が取り組む予定であるタイ語否定表現の歴史
的変化についての研究に資するための基礎資料をまとめることにある。本稿
の構成は以下のとおりである。第２節では、否定の意味を扱った先行研究を
手短に紹介する。第３節では、スコータイ王朝時代（13-15 世紀）から現代ま
での約 700 年間に刻まれたタイ語石碑文とその読解文を収録した『石碑文集』
（本稿末に資料リストがある）から収集した否定辞を含む表現のすべてを転載
する。第４節では、どのような否定辞がどのような形、どのような統語環境
で使われていたのか（その否定辞単独で生起するのか他の否定辞と共起する
のか、動詞句の前に生起するのか名詞句の前に生起するのか）について簡単
に調べた結果を報告する。第５節で結語を述べる。
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２．否定の意味について
Lyons 1977: 768-777 は、⑴に示すように、否定を作用域の違いから大きく「1. 
内的否定」と「2. 外的否定」に分類し、外的否定の主な種類として「2.1. 命
題否定」と「2.2. モーダル否定」を挙げ、さらに命題否定の主な種類として
「2.1.1. 反対」と「2.1.2. 矛盾」を挙げる。
（1） 1. 内的否定 Internal negation, e.g. （2）
 2. 外的否定 External negation
  2.1. 命題否定 Propositional negation
   2.1.1. 反対 Contrary (gradable), e.g. （3）
   2.1.2. 矛盾 Contradictory (ungradable), e.g. （4）
  2.2. モーダル否定 Modal negation, e.g. （5）
（2）1. 内的否定
a. I promise not to assassinate the Prime Minister.
 私は首相を暗殺しないことを約束する
b. The door is not open.
 扉が開いていない
（3）2.1.1. 外的否定、命題否定、反対
 I don’t like modern music. 
 私は現代音楽が好きではない（現代音楽より伝統音楽のほうが好きだ）
（4）2.1.2. 外的否定、命題否定、矛盾
 I don’t like music. 
 私は音楽が好きではない（音楽以外のものが好きだ）
（5）2.2. 外的否定、モーダル否定
a. I do not promise to assassinate the Prime Minister.
 首相を暗殺することを私は約束しない
b. I do not say that the door is open.
 扉が開いていると私は言っていない
子供は命題否定よりもモーダル否定のほうを先に習得し、モーダル否定を
基礎として他の否定を習得していくことが一般に観察されている。Lyons は
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そうした事実を根拠として、命題否定よりもモーダル否定のほうがより基本
的な否定概念であろうと考え、否定の解釈には真か偽かという判断よりも同
意か不同意かという判断のほうがより重要であると述べる。
Givón 1984: 321-351 も Lyons 1977 同様、自然言語における否定表現は基本
的に、命題内容の真偽を問題とする論理的な意味よりも、対話相手について
の斟酌が必須である語用論的・認識的な意味（不同意や反論といった発話行
為としての否定）を表すと考える。
否定の作用域に関して Givón は以下のように説明する。通常、否定の作用
域には前提 preposition となる部分は入らず、非前提 asserted の部分が入る。
例えば、（6）（7）のように関係節や補文節（下線部）を含む場合、前提部分
である関係節や補文節が否定の作用域に入ることはない。（8）のように選択
自由な構成素である副詞（下線部）を含む場合はたいてい副詞だけが否定の
作用域に入る。（9a）のように必須構成素だけしか含まれない場合は「その事
象は起こっていない」という無色の否定に解釈されることもあるが、英語で
は一部分を強く発音することで否定の作用域を特定することができる。（9b）
では主語の John（下線部）が強く発音され、ボールを蹴ったのは John ではな
く誰か他の人であることが表されている。その他、形態素を付加したり、語
順を変えたりといった英語とは異なる方法で否定の作用域を特定する言語も
ある。
（6） She didn’t see the man who came yesterday.
 彼女は昨日来た男に会わなかった
（7） Mary didn’t regret that Joe left her.
 メアリーはジョーが彼女のもとを去ったことを遺憾に思わなかった
（8） John didn’t kick the ball that time. (He kicked the ball but not that time.)
 ジョンはその時ボールを蹴ったのではない
（9） a. John didn’t kick the ball. (Any event had not occurred.)
 ジョンはボールを蹴らなかった
 b. John didn’t kick the ball. (It was not John who kicked the ball.)
 ジョンはボールを蹴らなかった
否定の作用域の解釈には馴染みや予測や推論といった語用論的前提が深く
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関わると Givón は主張する。論理的前提よりも談話文脈上の前提（例えば、
事態発生の蓋然性に関する知識、先行談話文脈の中で確立された慣行、話者
がその性癖や信念を知り得ている特定の対話相手、当該言語共同体構成員が
文化的に共有する信念体系、など）が重要であるという。
また、知覚における「図 ﬁgure」と「地 ground」の対比的分化というゲシュ
タルト原理が否定表現の使われ方の制約に関係していると Givón は考える。
彼の考えは以下のとおりである。我々は通常、普通である物事に対しては注
意を払わないが、何か普通とは異なる物事に対しては注意を向ける傾向があ
る。それは、普通の物事は背景化され目立たない「地」として認識されるの
に対し、普通でない物事は前景化され目立つ「図」として認識されるからで
ある。我々の日常生活で普通の状態とは何も変化のない慣性あるいは惰性の
世界である。したがって変化や動きといった事象は目立ち、認識されやすい。
例えば、‘doesn’t’を含まない（10a）の表現がおかしくないのに対し、‘doesn’t’ 
を含む（10b）の表現がおかしいのは次のような理由からであろう。行動開
始の時間設定のためには何らかの出来事が起こるという目立った変化の時を
想定すべきなのに、（10b）では出来事が起こらないという無変化の状態を想
定している。
（10） a. When John comes, I’ll leave.
 ジョンが来たら私は出発しよう
 b.? When John doesn’t come, I’ll leave.
 ジョンが来ないときに私は出発しよう
しかし当然のことながら、あること（存在）や動き（変化）が期待され予
測される状況やむしろ存在や変化があることのほうが普通であるという状況
もこの世の中にはある。そうした状況を前提とする文脈では、存在や変化が
ないことのほうが普通ではなく、目立つことになる。否定表現が使われる文
脈の多くはそうした文脈である。例えば、‘no’ を含む（11a）の表現がおかし
くないのに対し、‘no’ を含まない（11b）の表現がおかしく感じるのは次のよ
うな理由からであろう。人間の肩の上に頭があることは当たり前のことだか
ら、肩の上に頭がないことに言及している（11a）には情報価値がある。一方、
肩の上に頭があるという当たり前のことを敢えて述べている（11b）は肩の
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上に頭がないことが普通であるような何か特別な文脈に限って情報価値を持
つ。
（11） a. A man with no head on his shoulders came into my ofﬁce yesterday and …
 昨日、肩の上に頭のない男が私のオフィスに来て、そして…
 b.? A man with head on his shoulders came into my ofﬁce yesterday and …
 昨日、肩の上に頭のある男が私のオフィスに来て、そして…
Elliot 2000 によると、非現実性マーカーを持つ言語の中には否定の意味文
脈で非現実性マーカーを使う言語もあれば使わない言語もあるという。否定
という概念は「現実」と特徴付けることもできれば「非現実」と特徴付ける
こともできるということであろう。
３．タイ語石碑文コーパスから収集した否定辞を含む表現
『石碑文集第１巻』
1-1-7 พ่อกูหนีญญ่ายพายจแจ้น กบู่หนี
1-1-19 เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ
1-1-26 สวนดูแท้แล จึ่งแล่งความแก่ขาด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน
1-1-27 เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด
1-1-29 มันบ่มีช้างบ่มีม้าบ่มป่ัีวบ่มีนาง บ่มีเงือนบ่มีทอง ให้แก่มัน
1-1-31 ได้ข้าเสือก ข้าเสือ หัวพุ่งหัวรับก็ด ีบ่ฆ่าบ่ตี
1-1-34 มันจักกล่าวเถืงเจ้าเถืงขุนบ่ไร้ไปสั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้
1-3-9 ผิไหว้บ่ดี พลบี่ถูก ผีในเขาอั้น บ่คุ้มบ่เกรง
1-3-16 ผิใช่วันสูดธรรม พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชชนาลัยสุโขทัย ขึ้นนั่งเหนือขนาดหิน
1-4-8 เมื่อก่อนลายสือไทยนีบ้่มี
1-4-16 หาคนจักเสมอมไิด้
2-1-30 พ่อขุนกลางหาวมสิู้เข้า เพื่อเกรงแก่พระสหาย
2-1-38 บ่มกิล่าวถี่เลย
2-1-43 ผู้เชื่อมักกระทำบุญกระทำธรรม มักโอยทานทุกเมื่อ บ่คิดแค้นจักให้แก่ท่าน…
2-1-44 จึ่งโอยทานบิณฑิบาตโอยทานบ่มขิาดสักอัน
2-1-47 มักกระทำเพียรพยายาม กลาง (ค่ำ) บ่ยืน กลางคืนบ่อยู่
2-1-49 …อันตรธาน บ่ให้ฉิบ บ่ให้หายสักแห่ง
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2-1-50 …ก็ดบี่มเิคียด
2-1-50 โปรดสรายบ่ให้ล้ม บ่ให้ตาย
2-1-70 เจ้าศรีศรัทธาราชจุฬามุนีจึงขับแม่ช้างไล่ตามตบี่อย่าด้าน
2-1-72 ช้างนั้นตามบ่อย่า
2-1-79 …บมิกล่าวถี่เลย
2-1-85 เห็นสงสารภพนี ้อนิตย อนาจ บ่มเิที่ยง 
2-2-20 พระมหาธาตุด้วยสูงเก้าสิบห้าวาไม่…เหนือพระธาตุหลวงไซร้สองอ้อมสามอ้อม
2-2-24 …อันหาปูนยากหนักหนาหาปูนมไิด้
2-2-42 บ่ม๕ิณนาถี่เลย
2-2-46 กูมีศรัทธาพยายาม (จะหา) อิฐประกิดเข้าจทายปูนมถ่ีองถ้วน
2-2-59 เขาอาราธนาพระบมิเสด็จลงมา
2-2-70 บูชาทั้งตน อกเข่าซองทั้งหลายบ่มว่ิาถี่เลย
2-2-86 …ถัดฝูงอมาตย์ราชเสนา อุบาสกอุบาสิกาบมิอาจคณนาเลย…
2-1(ต่อ)-93 …ที่นั้น…ม…ิรอยทำยอดที่นั้น
2-1(ต่อ)-95 …รบมอิาจคณนา…
3-1-9 พระมหาธาตุอันนีใ้ช่ธาตุอันสามานย์ คือพระธาตุแท้จริงแล
3-1-14 ความดังนี้เราบ่มหิากกล่าว
3-1-23 บ่ชอบบ่ยำเลย
3-1-36 หาคนจักรู้แท้แลมไิด้เลย
3-1-37 หาคนสวดแลมไิด้เลย
3-1-38 ธรรมชาดกอันอื่นไซร้ มีต้นหาปลายมไิด้ มีปลายหาต้นมไิด้เลย
3-1-41 ฝูงภิกษุสงฆ์อันจำศีลคงสิกขาบทสี่อันยังมีสิกขาบทอันหนักหนาหามไิด้เลย
3-1-42 อันว่าฝูงชีจักทรงผ้าจีวรหามไิด้เลย
3-1-44 อันว่าจักรู้จักผ้าจีวร จักรู้จักสมณะน้อยหนึ่งหามไิด้เลย
3-1-55 ฝูงคนอันจักรู้บุญธรรมหามไิด้หลายเลย
3-1-70 นบพ…ส…รร…ในราชมนเทียรบ่ห่อนขาดสักวันสักคืน…ง…เดือนเพ็ญ
3-1-76 …หลายประการหนักหนา…ที่คณนาแลมไิด้รู้จัก
3-2-9 …คู้ลักข้าวลักของบ่ห่อน…
3-2-33 …งต้องใจมไิด้เพื่อด้วยอำนาจแก…
3-2-39 ผิบ่ชอบ เมื่อใช้ไซร้ อย่าพาใช้…
3-2-46 ผู้ใดกระทำบ่ชอบด้วยธรรมดังอั้น
3-2-47 ขุนผู้นั้นบ่มยิืนเยิงเหิงนานเลย
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5-1-17 เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน
5-1-18 เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด
5-1-20 ซือผู้ใดผิดว้าง . งราม เท่าใดก็ด ีบ่ห่อนฆ่าฟัน…สักคาบ
5-1-22 ซือได้ข้าเสิกข้อเสือ หัวพุ่งหัวรบก็ด ีบ่ฆ่าบ่ตี ย่อมเอามาเลี้ยงมาขุน
5-1-23 บ่ให้เถิงที่ฉิบที่หาย
5-1-26 และจักให้เถิงที่ล้มที่ตายดังอั้นก็ด ีบ่ห่อนฆ่าห่อนตีสักคาบ
5-1-29 ซือจักนับก็แลมถ้ิวน
5-1-31 เหียมอดเนื้ออดใจแก่อันเพิงเคียดแลบ่อาจเคียดดังอั้น
5-2-14 …มากกว่าชื่นนับแลมถ้ิวน
5-2-18 …ร มากแก่กม นับก็แลมถ้ิวน
5-2-36 …นบบ่ให้ตะวัน…
5-3-2 …เอาผ้าบัญจรงค์อันงามปบู่ให้…นสักแห่ง
5-3-19 จักนับก็แลมถ้ิวน
5-3-20 จักนับแลมไิด้
5-3-22 จักนับก็แลมถ้ิวน
8-1-14 …และบ่มไิด้เข็น
8-1-21 มอิย่าเลย
8-1-25 …จักได้แลมอิย่าเลย
8-4-3 ย่อมนำคนทั้งหลายกระทำบุญธรรมบ่ขาดสักเมื่อ
9-1-18 …สีโพ้นด้วยฝูงชีผ้าขาวบรรจุพระเจ้าเรามไิด้…
9-1-25 ฝูงภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย…ังนี้กว่าเจ้ากมูไิด้เลย
9-1-27 …แกผ.สมกว่าทั้งหลายแล…นี้ให้พ…แทนกูอยู่สี่ห้าหกวันกูอยู่นานบ่มไิด้
9-3-29 ภิกษุสงฆ์ผู้ใดหนอรัญญวาสีและกระทำบ่โชบธรรมไซร้
9-3-31 บางอำเพิอ บรมครูเป็น.อำเพอ บรมครูปรญาปติอันใดไซร้ เรามอิาจละเมิด
9-3-32 …มไิด้เลย
11-1-6 แล้วจึงกระทำ…(พระบาทล) กกษณะนี ้บ่ให้หม่นหมองก่อเจดีย์…
11-1-12 …บัวหลายพรรณเป็นบูชา บ่ให้ขาด…นฝูงนั้นให้งาม
11-2-27 ได้สอง…สามร้อยแปดสิบสิ่งกว่านั้นบ่คณนาเลย
13-0-1 พุทธศาสตร์และไสยศาสตร์และพระเทพกรรมมใิห้หม่นให้หมองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว
13-0-2 อนึ่งแต่ก่อนย่อมขายวัวไปแก่ละว้า อันจะให้ขายดุจก่อนนั้น ก็ห้ามมใิห้ขาย
13-0-2  อนึ่งเมื่อทำนาไซร้ ย่อมข้าวพืชข้าวในนานั้นปลูกเอง มิได้เอาข้าวในยุ้งไปหว่านไปดำ
ดังทั้งหลาย
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13-0-3 กระทำท่อเอาน้ำเข้าไปเลี้ยงนาให้เป็นนาเหมืองนาฝาย มไิด้เป็นทางฟ้า
14-2-11 เมื่อใดแลกูไปมเิถิงแก่โพธิสมภาร และกูเกิดมาในชาติใดๆก็ดี
『石碑文集第３巻』
38-1-10 ตั้งกฤตย์แล้วบเหิงกลายท่านเสด็จ…ด้วยบุรีฝูงพาล
38-1-19 ครั้นรู้ว่าข้าท่านไปสู่ตนวันนั้นจวนค่ำ และบทันส่งคืนข้าท่าน
38-1-20 บเร่งเอาไปเวนแก่จ่าข้าในรุ่งนั้น
38-1-21 อนึ่งไซร้แม้นผู้ใด…ใหญ่สูงและบส่งคืนข้าท่าน และไว้ข้าท่าน
38-1-23 และท่านจักทอดสินไหมดุจดังขโมยอันลักคนท่านและไป่ทัน เอาออกจากเมืองนั้นแล
38-1-31 แม้นเจ้าไทบยั้งไซร้ ให้ไป…เมือง…
38-1-33 …คนท่านและเอามามใิห้พ้นอาชณาท่านนั้น
38-1-43 …เจ้าไทว่าข้าจริงจริง ขนาดอันเจ้าของบมิได้ให้ คงไปตามหาสักอัน
38-2-2 ผิผู้ช่อยขโมยจักไปและได้ด้วยขโมยผู้นั้นไซร้ ท่านบมิได้ให้แก่ผู้มันช่อยขโมยคนนั้น
38-2-8 ฝูงนั้นพี่น้องชายาท่านไว้ริมวัน ผิดังอั้นของฝูงนั้นท่านกม็ใิห้ได้สักอันเลย
38-2-11  และมีโจรลัก วัวมอ ปอฟ่ัน ท่านไปกรายตนก็ด ีไปจอดเรือนก็ด ีคล้อยผู้นั้นอุเบกษาและ
บมิเอาและละให้ปล่อยไป
38-2-16  เจ้าของร้องให้ช่อยกุมพ่อเจ้าบ้านเจ้าเรือนนั้นก็ยั้งบ้านและกลายบมีฝูงช่อยและละขโมย
นั้นปล่อยไปก็ดี
38-2-17 ทั้งบว่าประการหนึ่ง อันกล่าวว่าอุเบกษาและบเอาผู้นั้นแล
38-2-19 อันกล่าวว่าคล้อยบกุมและละ อคติ
38-2-27 ผิให้ร้ายท่านผู้ทุกข์ โทษมใิห้จำเริญแก่มันเพื่อนมัน
38-2-30 ในลักฝูงนี้อันหาผ้รู้ผู้เห็นบมิได้สักอันดังอั้นก็ดีไซร้
38-2-31 คนผู้นั้นใส่ใจและเอาโจรกลายมันออกไม่ทูลแก่เจ้าไทมาบอกแก่ประดาคหบดี
38-2-34  แม้นซิลูกส้มลูกหวานท่านคนใดก็ดี อันเจ้าของบมิให้ และอนึ่งไม่มีคนทั้งหลายช่อยกุม
ช่อยเอาจุ่งได้
38-2-38 ผู้ใดอัน (อุเบกษาบเอา) คนผู้ร้ายนั้นให้ปล่อย บช่อยไล่ช่อยกุมผู้ร้ายนั้นดังอั้นไซร้
38-2-40  มาตราหนึ่งโสดผิผู้ใดจักมีการอันกระทำ (และการอันใดอันหนึ่ง) ก็ดี และจะฆ่าวัวฆ่า
ควาย ไม่ให้เอาวัวควายนั้นอันจักฆ่ามัน ชี้ให้กันเห็นทั้งหลาย
38-2-43 …หนึ่งสูงกินบังอันท่านบมิห้ามสูทั้งเห็นพระปรญบติเพื่อ (โบยผู้) ทำเปลี่ยนปลอย
38-2-44 และผู้ใดหากละเมิดและหากฆ่ากนิบให้
38-2-54 …ลักเอามไิด้…
40-0-3 …ด้วยบริพารเขาก็ด ีเขาบมิกระทำให้เป็นอันตราย
40-0-4 …พระยาบรเทศมาสู่สำนักเราก็ด ีเราบมิ (กระทำ) …สมเด็จเจ้าพระยาได้
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40-0-6  อนึ่งเพลาเมื่อใดแต่สมเด ็(จ) … (หรรษาธิบดี) ด้วยกันก็ดี เราบมิอาจกระ (ทำ) …แด่ 
สมเด็จเจ้าพระยา
40-0-8  อนึ่ง เพลาเมื่อใดสมเด็จ (เจ้าพระ) ยาจักใคร่ใจมาไหว้สมเด็จพ (ระ) มหาธาตุก็ดี ธาตุ
มหาธรรมราชาธิราชบพิต (ร เราบ) มอิาจกระทำสรรพอปัุทรพานตรายแด่เจ้าพระยา
40-2-22 อนึ่งโสด หนทางสาธุสัตบุรุษทั้งหลาย (ไป่) พบไป่เห็น เป็นอันมืดมนท์อันธการแด่เรา
44-1-4 จะแผ่ประเพณมีใิห้หมองในคลองธรรมนี้แล
44-1-12 แม้ผู้ใดบซื่อไซร้ให้ (ผี) มัน
45-1-18 ผิผู้ใดใครบซื่อ จุ่งผีฝูงนี้หักก้าวน้าวคอ 
45-1-23 จุ่งให้ได้แก่ผู้บซื่อ 
45-3-10 …มซิื่อแก่สองท่านปู่ห (ลาน) …
43-3-12 …ว่าด ีและบมิพิจารณา หาก…
43-3-16 …ผู้บซื่อ
55-0-17 อนึ่ง จงท่านผู้เบียนนั้นจงถึงแก่กรรมบ่รู้จักที่ร้อยนัย
62-1-10  คาบนั้นบมิได้มาแลพอย จึงให้ไปบำบวงสรวงอาราธนาอัญเชิญพระมหาเถรเป็นเจ้าด้วย
เคารพหนักหนาคาบหนึ่งโสด
62-1-35 พระมห (าเถรเป็น) เจ้ามาอยู่บมินานเท่าใด ท่านจึงรำเพิงไปมาพิจาร (ณา) …
62-2-23 หากังวลอันตรายบได้สักอัน
64-1-3 อนึ่งมีกังวลในสีมาเจ้า และปูบ่่ดูดังเมืองน่านเมือง…
64-1-7 อนึ่งเจ้าพระยาบ่จงรักปู่ด้วยใจจริงไซร้ โทษอันสาบานนี้อย่าให้ได้แก่ปู่สักอัน
64-1-11  ผิบ่มีกังวลก็ดี ผิจักมีหิญริพยาน (ใดว่า) เรามักมากท่านให้ (มาก) เรามักน้อยท่านให้น้อย
64-1-18 …ท่านมริังเกียจ
64-1-20 … (สัญญา) ใจกูเขาหาโทษมไิด้สักอัน
64-2-10 (แ) ต่กระทงดุร้ายแก่ปู ่หลานบ่ชอ (บ)
69-1-8 ศักราชได้ ๘๕๘ ตัว ปลายบมั่วมีคู่ พร้อมด้วยหมู่หรคุณ วันบสูญ วันปลอด
71-1-10 อันเป็นเหง้าเกล้าพสุธาทุกปีเดือนมาบมิขาด
71-1-11  สมเด็จพระองค์มหาราชเจ้าทั้งสอง ตรองตรัสอรรถธรรมอันอุดมด ีมีพระราชหฤทัยบอิ่ม
ในอปนาเพ่งสภาวะอันยิ่ง
71-2-10 และมียศเดโชชัยบมีใครจักเปรียบได้ทุกกำเนิดเกิดเป็นดุจกัลปพฤกษ์แก่สกลชนเทพคณา
71-2-11 และทรงปรัชญาอันเฉียวฉลาด อาจตรองตรัสอรรถธรรมบมีเศษ
71-2-13 จุงได้ลุถองศรีสมบตัิสวัสดีทั้งมวล บควรจักคณนา
71-2-15 ก็อุทิศพระราชกุศลผลโกฐาส อันบอาจคณนาได้
74-2-12 อันเป็นที่บำนักสักขีแก่บาปและบุญ คุณและโทษ บ่ให้โหดหายกรรม
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78-1-16 สมบัติตนนองเนือง นำมาบูชาทุกปลีเ เดือนมาบมีขาด
78-1-17  สมเด็จมหาราชเจ้าตนตรัสแจ้ง ด้วยไญยธรรมอันด ีมีพระหฤทัยบอิ่มด้วยอันพ่ำเพง
สมภารอันยิ่ง
82-0-9 วัดนี้บมิได้ออกสักแห่ง เท่าให้ออกเจ้าเมืองงาวผู้เดียวดาย
83-1-3 บมิให้คลาดคล (า) (จ) ลาจล แท้จริงแล
83-1-5 ภัยอันตรายแห่งน้าเราก็ด ีแห่ (ง) ราชสมบัติน้าเราก็ด ีเราบจงจักให้บังเกิดมีเลย
『石碑文集第４巻』
10พิเศษ-2-5  ที่แท้ผิเราบ่จงใจซื่อเอาสัตย์ประติชญาในพระมหาสุพรรณบัฏนี้แด่เราเอาไมตรีมากังให้
เป็นโสภา
10พิเศษ-2-21 …พระไมตรบี่ให้มีจลาจล
86-1-9 จึงนามศรีโยธา หัวปากแมงคาเข้าห ูจักเอาราชการบ่มไิด้
86-1-30  เพราะเจ้าไทยจะเอาสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพาน ปลูกไม้ไผ่รอบต้นตาลลอนไม้สาลสรรพ
ทุกอัน จะพรรณนาบ่อมไิด้เลย
87-1-18 หื้อหกแสนเบี้ยคน ๑๕ ครัว ใหญาติพันตองบ่พอ หื้อหาแถม
91-0-16  ถ้าบุคคลผู้ใดแลทำอันณรายแก่พระพุทธรูปก็ด ี ท้องพระวิหารก็ดี จะไปสู่อบายทุกข์เสีย
เปล่า ถ้าบุคคลผู้ใดมฟัิง แลขุดพระพุทธรูปแลท้องพระวิหารก็ด ีให้ตกนรกอพิจี
101-2-22 …ใหม่ใหญ่แถมบเลิกการงานหื้อเขาหุ้มหอมมารักษาพระเจ้า
101-2-23 อย่าว่ารือเจ้าไทผู้ใดบ่ได้สร้างก็ด ีจุงยินดีอนุโมทนาด้ว (ย)
104-1-29 ไพสู่ชาวหัวเคียม อยู่บ่ได้ มาเอาเงินพระธาตุเจ้า
104-2-3 เอาเงินพรานแก้วเส้ อยู่บ่ได้ มาเอาเงินพระธาตุเจ้า ๕๐๐ เงิน
104-2-6 หาสังกินบ่ได้
104-2-11 อยู่บ่ได้
104-2-13 หาสังเส้บ่ได้
104-2-34 หาสังกินบ่ได้
105-2-7 ผิว่าผู้ใดบ่สู้อยู่รักษาพระเจ้า บ่สู้อยู่รักษาหอปิฎก
106-1-30 พระยาศรีเทพาหูราช เอาออกมาช่อยสร้างบ้านสร้างเมือง ได้บ่ให้เคืองใจ
106-3-26  จงเทียรฆราชอาจอนุเคราะห์เฉพาะเอากุศลผลประโยชน์ด้วยพนมอันผสมบุญให้มาก บ่
หลากจากประเพณีแห่งสาธุสัตบุรุษอันรอมอุตนิภักตยาติคาธ
115-0-11 ห้าม (ไม่ให้) ผู้ใดจะปรารถนาเอาเงินทองนั้น เพราะว่าได้รื้อใต้พระแล้ว เป็นอันเสร็จ
115-0-13 ท่านผู้ใดมฟัิง (จะรื้อ) เอาไป ท่านผู้นั้นจะไปรื้อ (สิ่ง) สรรค์มา และมารื้อพบเงินทอง…
『石碑文集第５巻』
ปุณณปาติกชาดก (แผ่นที่65)-0-2  พระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐี ฝูงแร้งกินเหล้า ชวนโพธิสัตว์กิน ท่านบมิ
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กินด้วยเขา
กัญจนขัณฑชาดก (แผ่นที่68)-0-3 พบหัวผิจักยกขึ้นบ่มไิด้ภายลุน
『石碑文集第６巻第１号』
131-0-13 หาพระกรมไิด้
131-0-24 ถวายผ้าสบงทุกองค์ถวายบาตร์เหลกซึ่งพระสงฆ์ไม่มีครองแล้ว
131-0-29  ใชพ่ระไทยจะปราถนาสมบัติบรมจักรจุลจักรท้าวพญาสามลราส แลสมบัติอินท์พรหมหา
มไิด้ ตั้งพระไทยหมายมั่น
132-0-14 มีเนรพานเป็นยอดแก่ผู้ข้าทล้าชู่คนในเมื่อไป่ได้เถิงนิพพานเตื้อนั้น
136-0-6 จะได้เปนกังวลด้วยการซึ่งจะบำรุงกายแลกิจที่จะบริโภคนั้นหามไิด้
136-0-7 แต่เมื่อนายนกเผาตัวนั้นจะได้บอกกล่าวแก่ญาติมิตรผู้ใดผู้หนึ่งให้รู้หามไิด้
138-0-7  เพื่อจะมิให้หมู่ประจามิตร์เข้ามาย่ำยีพระบวรพุทธะสาศนา และจะมิให้มีภัยแก่สมณะ
พราหมณ์อะนาประชาราษฎรในแว่นแคว้นแด่นพระราชอาณาจักรได้
138-0-18 ใช่จะมีพระราชประสงค์สมบัติ์จักรพรรดิ์แลสมบัติเทพยุดาอินพรหมหามไิด้
139-0-5 ไปมาเปนนิจ หมไิด้ขาดตาม (เทศกาล)
139-0-15 อย่าได้คิดสงไสเลยว่าฝังทรัพยสิ่งของทองเงินลงไว้เปนปริฐนาลายแทงนั้นหาหมไิด้ดอก
139-0-16 โดยที่สุดสักเฝืองหนึ่งกไ็ม่มีเลย
140-0-5  เพราะทรงเหนว่าเปนที่ประชุมชื่นแห่งประชาชาวชนบททั้งปวงไปมาเปนนิจนิรันดรทุก
ปีมไิด้ขาด
140-0-9  ก็จะได้ผลานิสงษ์แต่กองบุญอันสำเร็จในเขตรอันพิเสศเป็นอเนกอนันต์นักจะนับจะ
ประมาณมไิด้
140-0-11 การจะเป็นดังนี้หามไิด้เลยทีเดียว
140-0-13  ให้เกิดกุศลในอนุตรบุญเขตร์ไม่ให้เสื่อมเสียแรงที่เดินมาไม่เปนกุศลนั้นเท่านั้นดอกเปน
ความประสงค์
140-0-32 จึ่งได้ทำไว้เปนแต่แท่นปูนไม่สู้งามดีแลจะไม่ถาวรยั่นยืนนาน
140-0-34 ก็เปนของอยู่ไกลเปลียวนักไม่มีผู้ใดรักษา
143-0-37 จดหมายทรางเมืองใม่ใว้กฤษณาฝังทรัพ เงินทองอย่าให้ใดทำลาย
144-0-2 หามีอ้นใดที่จ่กำบ้งรูบพระปติมากอนใม
144-0-5 หามีผูไดที่จะปาตีส้งขระณะไม
144-0-6 จรึงทร่งพระกรุณาโปรฎเกล้าให ฯ ข้า ฯ ปตีส้งขรณ่ะจริงใดจ้ดแจงซือใม้เลอียใมทำอีดซือ
144-0-8 จรึงบุณ่ะกระเบิองเคลอีบขีนมามุงใด ๕ มืน ก๋ ๓ พันหาฟ่อไม่
144-0-10 แต่ดานน้าคางหลังยังหารอพ่ไมสัปรูด
146-0-1 ไม่มีประตูที่จะออกไปภายนอกได้
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149-0-1  แต่คนในประเทศนั้นขัดสนยากจนเป็นอันมาก ไม่มีทรัพย์สิ่งของเงินทองไม่มีอุบายที่จะ
หาเงินทองเลี้ยงชีวิตร
153-0-2 จึ่งตั้งโรงใหญ่รักษาชนทั้งปวงซึ่งมีบาดเจ็บและวัณโรคนั้น ๆ โดยไม่มีสินจ้าง
153-0-2 จำพวกทีไ่ม่เชื่อไม่ยอมให้รักษาก็ได้ความทุกข์บ้างถึงอันตรายแก่ชีวิตรบ้าง
153-0-4 พระธรรมเหมือนยาบำบัดพิศม์แลตัดรากให้ขาดสูญไม่กำเริบต่อไปได้
156-0-1 จึ่งตั้งโรงใหญ่รักษาชนซึ่งเป็นโรคนั้น ๆ ด้วยไม่มีสินจ้าง
156-0-2 จำพวกท่ีไม่เช่ือไม่ยอมให้รักษาก็ไม่พ้นจากโรคใด้ความทุกข์บ้างเป็นอันตรายแก่ชีวิตรบ้าง
159-0-4 หามีพระภิกษุสงฆอยู่จำพระวะษาไม่
160-0-2 ถึงจะใบ้พรางวางขุมทรัพย ะ จะฤกลับฉันใดก็ด ีถึงจะมีก็แจงใจ ถึงจะหาไม่ก็รู้
160-0-3 ขุดเจาะทำลายหาของป่วยการปองเสียเปล่า บ่อมีเท่าปีกริ้น เงินทองสิ้นเสียแล้ว
160-0-4 บ่อ่มแิคล้วมคิลาส แต่ศักบาทกบ็่อเหลีอ
160-0-5 พระจะโปรดกบ็่อได้
160-0-6 เราบ่อวางไว้ของ เงินทองบ่อห่อนมี
161-0-2 ยกพระมหาอุโบสถบมินาน
168-0-6  ผู้หญิงตั้งแต่เดกเกิดในวันเดียวขึ้นไปจนหญิงชราเปนที่สุดไม่เคยเข้าไปในประตูแลขึ้น
อัทจรรนี้เลย
168-0-13 ถึงพระเจ้าลูกเธอพระองคเจ้าหญิงกไ็ม่โปรดให้เสด็จขึ้นไป
169-0-3 เพราะตั้งแต่แรกมาผู้หญิงไม่เคยขึ้นไปเลย
170-0-3 เพราะตั้งแต่แรกมาผู้หญิงไม่เคยขึ้นไปเลย
173-0-4 ใคร ๆ ไม่พึงนั่ง ๆ 
174-0-2 แล้วว่าถ้าใครไม่เชือ ก็จะข้าพระเจ้าปด
174-0-5 ถึงจะไม่เครงครัดนักก็ด ีแต่เหดการใหญ่โตเหล่านี้ไม่ได้ลว่งได้ทำเลย
174-0-6  การนักเลงข้างเถน ๆ วัด ๆ ข้าพระเจ้า ไม่ชอบเหนว่าระยำเถน ตัวข้าพระเจ้านี้ไม่ทำให้
อะสุจิเคลื่อนด้วยพยายามและอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเลย
174-0-7  ในขะณะเมื่อตัวตื่นอยู่ และไม่ได้เล่นจูบกอดเคล้าคลึงสำผัดกับด้วยสามเณรแลสิศวัด
ใคร ๆ ด้วยใจประกอบด้วยราคเปนอันขาด
174-0-9 ฤๅจะจูบจะกอดลว่งเกีนข้างในข้างนอกอย่างไรก็ด ีกไ็ม่มีใครจับได้
174-0-10 ตัวข้าพระเจ้านี้มาอยู่นานแล้วไม่ได้ทำอย่างนั้นเลย
174-0-13 ถ้าใครไม่ทำการยัวเยียราคอย่างว่ามาแล้วนั้นเลย
174-0-14 มาอยู่ในเสนาศนะนี้อุสาห์หั่ด จิตร ใจ ให้ดี ไม่ปล่อยไปตามราคะ
174-0-17 แต่ถ้าผู้ใดมาอยู่ในที่นี้ ใจมดิี
174-0-18 เปนใจให้ลูกสิศเล่นอย่างนั้นวากล่าวกันไม่ออกก็ดี
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178-0-7 แต่การพระพุทธรูปแลการบุษบกน่าพระอุโบสถนั้นยังหาสำเร็จไม่
179-0-16 กไ็ม่ทำอันตรายเปนอัศจรรย์อยู่
179-0-27 แต่พระพุทธรูปนั้นยังหาได้ก้าไหล่ทองไม่
180-0-17 ใช่จะมีพระราชหฤไทยเลื่อมไสนับถือสาสนาอื่นนอกจากพระพุทธสาสนานั้นหามไิด้
180-0-18 ไม่เคยมีในพระอารามอื่น
186-0-8 ไม่มีที่ตั้ง จึงได้ตั้งไว้ในเบื้อง ขวา ซ้าย แห่งพระประธาน
186-0-21 แต่ไม่ทรงปรารถนามุ่งหมายเฉภาะต่อมุทธภูมิโพธิญาณ
187-0-12  เพื่อจะให้อาณาประราษฎรทั้งปวงชมเล่นเปนของแปลกยังไม่เคยมีในพระอารามอื่นแล
เปนของมั่นคงถาวร
187-0-14 ใช่จะนิยมยินดีเลื่อมไสสัทธิสาสนาอื่นนอกจากพระพุทธสาสนานั้นหามไิด้
187-0-29  ซึ่งกำหนดว่าเปนบริเวณเขตรพระอารามนี้กับวัตถุสิ่งของที่ไม่ควรแจกเปนฉเภาะองค์
ละส่วน ๆ 
190-0-13 ไม่ต้องเตือนล่วงน่า
190-0-18 ถ้าคนไม่พอชักทั้ง ๓ ใบ จะชักแต่ใบใหญ่เหมือนวันธรรมสวะนะทั้งเวลา เช้า ค่ำ ก็ได้
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191-0-12 แลไม่ให้มีเครื่อง เพชร พลอย ทอง เงิน ของมีราคา
191-0-13 มีแต่ทองใบหนักไม่ถึงส่วนที่ ๔ ของเฟ้ือง 
191-0-14 กล่าวไว้นี้เปนความจริงทีเดียวไม่ว่าเทจ์
191-0-24 อวดอ้างพระบารมีว่าเปนพระโพธิสัตวดังเช่นใช้มาแต่กอ่นอึง ๆ อยู่นั้นก็หามไิด้
192-0-13 อย่ามีความประมาทพระคาถานี้ว่าเปนของโบราณไม่ควรจะนับถือ
192-0-16 แต่มรรคสัจหามีในคาถานีไ้ม่
193-0-6 แลบัดนีไ้ม่ได้ทำสวนกาแฟก็รกร้างว่างเปล่าอยู่
193-0-13 ไม่ควรจะยกเอามาถวายเฉพาะเปนของพระสงฆ์คณะธรรมยุตติกนิกายเปนที่พิเศศได้
193-0-15 มิใช่ของขึ้นท้องพระคลัง ๑๐๙ บาท
193-0-19 อันมีในทิศทั้ง ๔ อันมาแล้วก็ด ียังไม่มาแล้วก็ดี
193-0-24 ไม่ยอมให้พระสงฆ์สามเณรพวกอื่นทีม่ิใช่สิศศึกษาสืบไป
193-0-26  จะอยู่ในที่นี้ไม่ได้ก็ถ้าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งพระสงฆ์คณะธรรมยุตติกนิกายสาบสูญสิ้นไม่
มีในแผ่นดิน
193-0-30  ถ้าพระเจ้าแผ่นดินในอนาคตไม่โปรดจะต้องประสงค์ที่นี้ใช้ในราชการแผ่นดินก็ขอให้
ซื้อที่อื่นเท่าที่นี้ฤาใหญ่กว่าที่นี้ด้วยราคาเท่าที่นี้
193-0-31  ในที่ใกล้บ้านคนถือพระพุทธสาศนาไม่รังเกียจเกลียดชังพระสงฆ์ธรรมยุตติกนิกายภอ
เปนที่ภิกขาจารได้แลไม่ใกล้เคียงชิดติดกับวัดอื่น
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193-0-33 ถ้าไม่ได้ซื้อที่อื่นสร้างวัดใช้
193-0-47 แลบัดนีไ้ม่ได้ทำสวนกาแฟ
193-0-54 ไม่ควรจะควรจะยกเอามาถวายเฉพาะเปนของสงฆ์คณะธรรมยุตติกนิกายเปนที่พิเศศ
193-0-56 จึ่งได้สละทรัพย์เปนของนอกจำนวนมิใช่ของขึ้นท้องพระคลัง
193-0-61 ยังไม่มาแล้วก็ดี
193-0-65 ไม่ยอมให้พระสงฆ์สามเณรพวกอื่นทีม่ิใช่สิศสานุสิศศึกษาสืบไป
193-0-67 จะอยู่ในที่นี้ไม่ได้
193-0-68 พระสงฆ์คณะธรรมยุตติกนิกายสาบสูญสิ้นไม่มีในแผ่นดิน
193-0-69 จะว่าวัดสำหรับพระสงฆ์ทั้งแผ่นดินไม่ได้
193-0-70 ฯ ข้า ฯ ผู้มีชื่อในท้ายหนังสือนีไ้ม่มีสงไสยเลย
200-0-19 ใช่เกษตร สองแฮ
201-0-19 สีมาบ็ห่อนปนเจือ
202-2-2 นามเก่าไม่เอาติด
202-2-15 ไม่มีช่องแหวะกลวง เป็นเขตร เล็กน้อย
204-0-3 มไีม่บริโภคอาหารเปนต้น
204-0-3 แล้วทรงเห็นว่าการที่ทำเพียรอดอาหารเปนต้นนี้ใช่ทางตรัสรู้
205-0-7 ไม่เกิดจิตรแปรปรวนขึ้นแก่พุทธสาวกได้
205-0-7 ไม่ให้เกิดความแปรปรวนจิตรแก่พุทธสาวกได้
205-0-8 ทุสิมารไม่ได้ช่องจะประทุษฐร้าย
205-0-8 แสดงว่าทุสิมารไม่รู้ประมาณ
207-0-7 ฆฏิการไม่อยู่
207-0-7 เรือนฆฏิการไม่ได้มุงถึงสามเดือน
207-0-8 เมล็ดฝนตกมากไ็ม่ถูกเรือนฆฏิการ
207-0-8 ไม่เลื่อมใสในพระพุทธสาสนา
207-0-8 โชติบาลฟังกไ็ม่เลื่อมใส
210-0-6 พระองค์ถามภิกษุบรรสัชว่าได้ยินเสียงพระอภิภูฤาไม่
210-0-6  พระเจ้าอรินทมกับบริวารมากกว่าแสนเที่ยวตามหาพระพุทธสิขิในคามนิคมชนบท
ราชธานีต่าง ๆ ไม่พบ
211-0-6 ผู้ที่มีราคะยังไม่ไปปราศเข้าไปในป่านั้นก็สยดสยองนัก
212-0-6 กไ็ม่ควรแก่ภิกษุจะพึ่งรับ
213-0-4 สังฆาฏินั้นห้ามมใิห้นุ่ง
214-0-5 ทายกห้ามดังนีไ้ม่ควรแก่ภิกษุถืออุกฤษฏ์ ฯ
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214-0-6 ทายกห้ามมใิห้ไปบิณฑิบาตรในเช้าวันนั้นคอยอยู่ก็ควร
214-0-6 ถ้าห้ามวันหลังไม่ควรจะอยู่
214-0-7 ทายกมาห้ามวังหลังมใิห้บิณฑิบาตรก็ควรรับแล ฯ
214-0-7 ห้ามมใิห้รับสังฆภัตรติเรกภัตรต่าง ๆ 
215-0-3 ยืนอยู่ประตูเรือนใด ก็พึงรับเรือนนั้นเรือนน่าเรือนหลังจะใส่ท่านไม่รับ ฯ
215-0-5 อย่างมุทุน้ันมีทายกห้ามว่าวันน้ีอย่าไปบิณฑิบาตรเข้าจะไปใส่บาตรในอารามก็ไม่ควรรับ
215-0-6 ถ้าไม่มีผู้มาใส่บาตรแล้วก็พึงมานะสิการ ว่าที่นี่มิใช่บ้านพึงจาริกต่อไปบ้านอื่น เทอญ ฯ
216-0-3 อย่าพึงนั่งร่วมอาศนพระมหาเถรไม่ควร
216-0-4 อย่าฉันเป็นสองภาชนไม่ควร
216-0-5 อย่างมัชฌิมนั้นถ้าฉันยังไม่สิ้นกราบใด
216-0-6 อย่างมุทุนั้น ยังมไิด้ไปจากที่
217-0-2 ห้ามมใิห้เอาภาชนอื่นมารองฉัน
217-0-4 อนึ่งจันหันที่เปนก้อนกับปิที่เปนชิ้นขน่มที่เปนอันบีด้วยตนเองไม่ควร
218-0-2 ถืออย่างอุกฤษณนั้นมทิายกนำของมาประเคน
218-0-3 ท่านไม่รับไม่ห้ามด้วยกายแลวาจาเลย
218-0-3 ภิกขุจะทำวิไนยกัมกไ็ม่ควร
218-0-4 ฉันคำ ๑ ๒ ก็ด ีมาห้ามโภชนกไ็ม่ควร
218-0-5 มไิด้ฉันสิ่งอื่นเลย
218-0-6 อย่างมุทุนั้นไม่ห้ามโภชน
221-0-2 ถืออย่างอุกฤษฏ์นั้นไม่แอบเงาไม้แลเงาต่าง ๆ อยู่กลางแจ้งทีเดียว ฯ
221-0-3 เว้นแต่ไม่เข้าไปฝ่ายใน
222-0-5 กลางคืนจะได้ไปไม่มีความสดุ้งหวาดเสียว
222-0-5 ให้ตั้งเมตาจิตรหามมใิห้ฉันมังษกับปินมสดน้ำอ้อยเปนต้น ฯ
223-0-3 ผู้รับท่านก็ไม่ถามว่าใกลฤาใกล้ร้อนฤาเย็น
223-0-3 สัตว์ที่ร้ายกไ็ม่ถามควรตน
223-0-4 ไต่ถามอยู่แต่หาได้ไปดูก่อนไม่
223-0-5 ไปดูก่อนถ้าไม่ชอบย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้
225-2-30 มีอยู่แห่งละเล็กละน้อยไม่ครบถ้วน
225-2-39 ยังไม่ภอบรรจุพระคัมภีร์
225-4-32  ถ้าในระหว่างการที่ยังมิได้สำเรจอริยมรรคาริยผล ยังต้องเวียนอยู่ในสงสารศาครจะ
เสดจอุบัติ
225-4-41  แลทรงพระอุทิศส่วนพระกุศลแก่อเนกนิกรมหาชนท้ังหลาย มิได้จำเภาะพวกหน่ึงพวกใด
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227-2-10 ไม่รู้ไม่เที่ยงกรรม
228-0-14 ถึงกระนั้น ยังมไิด้หักหาย
229-0-2 พระคาถานี้แปลว่า ไม่มีสุขแก่ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ ยิ่งกว่าความสงบ
231-0-21 ละสิ่งค่าใช่น้อย
232-0-6 เปนที่ทรงพระโสมนัศปราโมทย์ทรงพระเมตตาชมเชยมไิด้ขาด
232-0-7 มไิด้เคยขาดสักครั้งหนึ่งเลย
233-0-7 กระนั้นรู้ก็ยังหวังจะให้ยั้งบด่วนดาย
233-0-11 บสามารถจะปกปัก
233-0-12 ฉลาดเล่ห์แลคำคมฤคำอ่อนบวอนไหว
233-0-14 จะเหลือแต่เสน่ห์ใน อุราพ่อบแผกผัน
234-0-7 แต่ถูกจับตัวได้และถูกฆ่าตายเพราะไม่ยอมมอบหมายการปกครองบ้านเมืองให้
238-0-3 พระที่นั่งที่ได้สร้างไว้ไม่กว้างขวางพอแก่การพระราชพิธี
243-1-15 กำหนดศกัราชไม่ได้แน่
243-2-11  พระองค์มีพระราชประ (สงค์ในอ) ณาคตกาลแลปราถนาเปน (พุทธ) องค์เปนต้นไม่
ใคร่จะ (มีเวลาเสด็จอ) อกมาประพาศเหมือน (ในชั้) นต้น ๆ
244-0-12 เสด็จสถิตย์ในสัจธรรม์อันมั่นคงมไิด้หวั่นไหว
244-0-17  ทรงอาจหาญในพระราชจรรยามิได้ย่อท้อต่อความลำบากยากเข็ญ มิได้เห็นที่ขัดข้องอัน
ใดเปนข้อควรขยาด
245-0-1 ทุกข์บ่มมีีศุข, ห่อนได้.
245-0-4 ไม่หมายแต่ว่าม ีใจมุ่ง
245-0-6 ไปไหนก็พาไป ไป่ห่าง เห็นเลย
245-0-9 ดังเดดบัวบ่ทัน, ผุดน้ำ.
245-0-10 ใช่แต่ตัดศุขซ้ำ, ทุกข์รอ้ยแรงทว.ี
245-0-15 รู้การว่าร่ำไห้, ไป่ม,ี คุณเลย, แต่จะลืมมีศร,ี ห่อนได้
245-0-16 ไห้ใช่เหนคุณไห้, หากให้เอนดู
245-0-17 รู้อยู่การล่วงแล้ว, ไป่กลับ, คือแฮ, ใช่เหตุควรนึกนับ, นั่งเพ้อ.
245-0-18 ถ้าไม่คิดคงเก้อ, จักอ้างอันใด
245-0-20 ไม่มากเพียงจิตรแผ้ว, ทุกข์พ้นดลเสบย.
245-0-22 ไป่เปล่าประโยชน์ชัด
246-0-10 นับว่าลาภล้นพ้นไม่มีลาภอื่นยิ่งขึ้นไปกว่า
246-0-16 กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน
246-0-20 วัตรธรรมที่ชนเข้าอาไศรยอยู่เปนคราว ๆ ไม่เปนนิตย์
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246-0-29 กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน
246-0-31 พยาบาทคิดให้สัตวนั้น ๆ พินาศขาดสูญไม่มีอยู่ได้
246-0-32  ซึ่งแสดงว่าประพฤดิใช่ธรรมประพฤดิไม่ {เสมอ/ราบ} เปนมรรคาแห่งทุค์คติอบายกุศล
เจตนางดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ นั้นเสีย
246-0-36 เว้นจากกล่าวคำเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน
246-0-36 ไม่เพ่งเฉภาะน่าน้อยลงในพัสดุของผู้อื่น
246-0-37 เหนชอบไม่วิปริตจากทางกรรมทางผล
247-0-2 คือตรัสห้ามมใิห้ประพฤดิความชั่วอย่าง ๑ ให้ประพฤดิแต่ความดีอย่าง ๑ ฯ
247-0-3 ข้อที่ห้ามมใิห้ประพฤคิความชั่วนั้น
247-0-10 อวดอ้างคุณทีไ่ม่มีจริงในตน
247-0-15 ความมั่น (หมั่น) ความรักษากิจแลทรัพย์ของตนมไิด้เสื่อมทราม
247-0-23 ห้ามมใิห้ประพฤดิความชั่ว
247-0-26 ดำรงวงษสกูลไว้มใิห้เสื่อม
247-0-32 ด้วยความไม่ดูหมิ่น
247-0-33 ด้วยความไม่ประพฤดิล่วงใจภริยา
247-0-34 ไม่ประพฤดิล่วงใจสามี
247-0-35 รักษาทรัพย์ของสามมีใิห้เปนอันตราย
247-0-35 ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง
247-0-37 ด้วยความเปนผู้ประพฤดิตนเสมอไม่ถือตน
247-0-37 ด้วยความไม่กล่าวเท็จ
247-0-38 เมื่อประมาทแล้วรักษามใิห้เปนอันตราย, รักษาทรัพย์สมบัตมิใิห้เปนอันตราย,
247-0-39 เมื่อมีทุกขภัยเปนที่พึงอาไศรยได้ไม่ละทิ้งในอันตราย
247-0-44 ด้วยความเปนผู้มีประตูบ้านไม่ปิดห้ามมใิห้สมณเข้าไป
247-0-46 ห้ามมใิห้ประพฤดิความชั่ว
247-0-46 ให้ได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยิน
247-0-47 ทำสิ่งที่ได้ยินแล้วแต่ยังไม่ผ่องแผ้วให้ผ่องแผ้ว
248-0-8  ก็สมะถะภาวนานี้เปนอุบายเครื่องสงบรงับจิตร ปิดกั้นนิวรณอุปกิเลศเครื่องเศร้าหมอง
ไว้มใิห้เกิดขึ้นครอบงำจิตรสันดานได้
248-0-8 ดังบุทคลปิดทำนบกั้นน้ำไว้มใิห้ใหลไปได้ฉนั้น
248-0-11 ไม่ล่วงพ้นจากความ {แก่/เจ็บ/ตาย} ไปได้เลยฉนี้
248-0-12 ความเมาในความไม่มีโรค
248-0-13 ผู้ที่มาพิจารณาละความเมาเสียได้แล้วก็ย่อมดำรงอยู่ด้วยดีในความเปนผู้ไม่ประมาท
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248-0-21 ที่ชีวิตรจิตรใจไม่เข้าถือเอาอาไศรยอยู่เรียกว่าอนุปาทิณกสังขาร
248-0-23 สังขารธรรมที่ปัจจัยประชุมสร้างข้ึนทั้งสิ้น เปนของไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไป
248-0-26 ธรรมทั้งสิ้นใช่ {ตัว/ตน} 
248-0-26 ตัวตนไม่มีดังนี ้
248-0-26 พระนิพพานที่มีสังขารไปปราศแล้วไม่ได้
248-0-27 สังขารทั้งสิ้นไม่เที่ยง
248-0-28 ก็แต่นิพพานนั้นเปนอนัดตาใช่ {ตัว/ตน}
248-0-28 เป็นแต่อสังขตะธาต ุใช่ธรรมที่ปัจจัย ประชุมสร้างขึ้นอย่างหนึ่งต่างหาก
248-0-29 ธรรมทั้งสิ้นเปนอันตาตัวตนไม่มีดังนี้
248-0-30 สังขารทั้งสิ้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป
248-0-31 ธรรมทั้งสิ้นไม่ใช่ {ตัว/ตน} ดังนี้
248-0-32  รูปแลนามคือ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เปนของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไป แลไม่ใช่ 
{ตัว/ตน}
248-0-33  สังขารทั้งสิ้นเปนของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป ธรรมที่เปนสังขารคือนิพพานทั้งสิ้น ไม่
ใช่ {ตัว/ตน} ดังนี้
248-0-34 อนัดตายังไม่ปรากฏเพียงใด ก็เปนสมะถะอยู่เพียงนั้น
248-0-38 ถ้าไม่ได้บันลุมรรคผลมำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ชาตินี้
248-0-39  นิไสยมรรคผลนิพพาน ก็คงจะติดสันดานต่อไปในเบื้องน่า ไม่เสียทีที่เกิดมาประสบ พบ
พระพุทธสาสนานี ้เทอญ ฯ
249-0-5 ถ้าประพฤดิ์ชั่วแล้วกไ็ม่ได้ความศุข
249-0-6 หาใช่ความศุขที่ประณีตอย่างดไีม่
249-0-7 แลความศุขนั้นก็คงจะไม่ถาวรยืดยาวเปนไปนาน
249-0-8 ถ้าจะว่าโดยที่แท้แล้ว ความศุขย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยความประพฤดิ์ชั่ว
249-0-9 เพราะความชัว่ที่ตนประพฤดิ์ลงนั้นยังไม่ให้ผล
249-0-11 ผู้ที่ประพฤดิ์ชั่วนั้นก็คงจะไม่ได้ความศุขเลย
249-0-12  บางทีมาได้ทุกข์หาได้ศุขซึ่งเปนผลของความดไีม่ ซึ่งเป็นอย่างนี ้เพราะความประพฤดิ์ดี
นั้นยังไม่ได้ผล
249-0-14  แม้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเทศนาว่าผู้ที่ประพฤดิ์ความชั่ว ๆ นั้น ยังไม่ให้ผลกราบใด ก็ยงั
เหนยังได้ความศุขแลความเจริญอยู่กราบนั้น
249-0-15 ความดีนั้นยังไม่ให้ผลเพียงใด ก็ยังเหนยังได้ความทุกข์แลความเสื่อมพิบัติอยู่เพียงนั้น
250-0-8 หาเปนคุณเปนประโยชน์ดีชอบแก่ผู้กระทำทั้งปวงนั้นไม่
250-0-10 เมื่อบุคคลทำบาปอกุศลด้วยกายวาจาใจซึ่งเปนความประพฤดิ์ชั่วไม่ดี
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250-0-17 เพราะไม่รู้จริง ไม่ผุดขึ้นในสันดาน
251-0-4 สัตว์เดียรฉานไม่มีวิสัยที่จะแสวงหาวิทยาความรู้เปนที่พึ่งแก่ตน
251-0-5 ก็แต่ว่าใครไม่มีวิทยาความรู้แล้ว
251-0-6 ก็แทบจะเอาตัวรอดไม่ได้
251-0-8 บุคคลไม่มีความรู้ เปนผู้มีความเสื่อม
251-0-12 แลเรียนศิลปวิทยาทีไ่ม่มีโทษต่าง ๆ ซึ่งเปนทางแห่งความเจริญ
251-0-13  อนึ่งพึงรู้จักสิ่งควรจะทำแลไม่ควรจะทำ ทำสิ่งไรจะได้ความเดือดร้อน ณ ภายน่า สิ่งนั้น
ไม่ควรจะทำ
251-0-14 ทำสิ่งไรจะไม่เดือดร้อน ณ ภายน่า สิ่งนั้นควรจะทำ
251-0-14 พึงเว้นสิ่งไม่ควรจะทำนั้นเสีย
251-0-16 อนึ่งพึงรู้จักสิ่งที่สมมติแลไม่ใช่สมมติ
251-0-17 กล่าวโดยไม่ใช่สมมติ
251-0-18 นามแลรูปนี้เปนของไม่เที่ยง
251-0-20  เปนอนัตตา เพราะไม่เปนไปในอำนาจของผู้ใด ใครห้ามกันไว้ไม่ได้ตามปราถนา
พิจารณาจนเหนื่อยหน่ายในนามแลรูปนั้น
252-0-2 แต่เราไม่ใคร่เข้าใจชัดว่า บุณย์นั้นคืออะไร
252-0-3 ความเข้าใจของเรากไ็ม่ผิด แต่จะว่าถูกตรงทีเดียวก็ว่าไม่ได้
252-0-4 ความเข้าใจของเราจึ่งไม่ผิด แต่บุณย์นั้นไม่ใช่จำเพาะทานอย่างเดียว สิ่งอื่นก็เป็นได้
252-0-5 เราจึ่งเข้าใจยังไม่ถูกตรง
252-0-6 ความเข้าใจของเรากไ็ม่ผิด จะว่าถูกตรงก็ว่าไม่ได้
252-0-7 ฉนั้นเมื่อเรายังไม่รู้ได้แน่ แต่ต้องการบุณย์อยู่
252-0-9 ความผูกความโกรธนั้นไว้ไม่มีเวลาหาย 
252-0-9 ความลบหลู่ไม่คิดถึงคุณที่ท่านทำแก่ตน
252-0-10 ความยกย่องตนเทียมเสมอด้วยท่านที่ตัวไม่ควรทำเทียม
252-0-11 ทำใจให้เปนสุขไม่ได้
252-0-11 ความตระหนี่หวงแหนสิ่งของไม่คิดเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น
252-0-12 ความเปนคนมักอวดความดีทีไ่ม่มีในตน
253-0-5  ความเชื่อตามสิ่งที่เท็จแลจริงนั้น ก็แจกออกเปน ๒ ๆ คือเท็จมีประโยชน์ เท็จไม่มี
ประโยชน์ จริงมีประโยชน์ จริงไม่มีประโยชน์
253-0-7 เท็จไม่มีประโยชน์นั้น ดังบุคคลกล่าวคำเท็จเพื่อจะส่อเสียดให้ผู้ร่วมรักผิดใจกันเปนต้น 
253-0-7 ความเท็จนั้นก็ไม่เปนประโยชน์แก่ผู้เชื่อ
253-0-11  จริงไม่มีประโยชน์นั้น กล่าววาจาใด วาจานั้นจริงตามสมมติใช่คำเท็จ แต่เปนไปเพื่อ
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ประโยชน์แลความดับทุกข์ได้
253-0-12 คำจริงนั้นก็หาเปนประโยชน์แก่ผู้เชื่อไม่
253-0-13 อน่ึงความเท็จท่ีมีประโยชน์น้ันเล่า ก็สู้ความจริงท่ีมีประโยชน์ไม่ได้ เพราะว่าคำน้ันไม่จริง
253-0-14 คำเท็จนั้นก็จะไม่เปนประโยชน์แก่ผู้นั้นต่อไป
253-0-15 ความเท็จที่มีประโยชน์ จึ่งสู้ความจริงมีประโยชน์ไม่ได้
253-0-17 ถ้าผู้ใดไม่มีปัญญาใคร่ครวญตามสิ่งที่มีประโยชน์แลไม่มีประโยชน์
254-0-5 ไม่พูดล่อลวงด้วยคำเท็จ
254-0-9 ที่ไม่มีใจประจำอยู่ก็ด ีล้วนไม่เที่ยง
254-0-10 ย่อมเปนทุกข์ ทนไม่ได้แตกดับไปจริง
254-0-10 ย่อมเปนอนัตตาใช่ตน เพราะไม่สามารถจะห้ามได้จริง
254-0-11 บุคคลตัวตนเขาเราไม่มี
254-0-13 ไม่มีใคร เกิด แก่ เจ็บ ตาม ขันธ์ ๔ มีรูปเป็นต้นนั้น
254-0-16 ตัณหาความดิ้นรนเปนเหตุทุกข์นั้นดับไม่เหลือจนไม่ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราแล้ว
254-0-20 นิพพานเปนอสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ตบแต่งให้มีขึ้น
254-0-20 ความเกิดขึ้นกไ็ม่ปรากฏ ความดับไปกไ็ม่มีปรากฏ
254-0-21 ความตั้งอยู่แล้วแปรไปกไ็ม่ปรากฏ
255-0-2  แต่ฝ่ายความทุกข์ ไม่มีใครปราดถนาอยากได้ โดยที่สุดแม้แต่เสียงว่าทุกข์ ๆ กไ็ม่มีใคร
อยากจะได้ยิน
255-0-3 ก็แต่ไม่ใคร่จะมีใครคิดขวนขวายหาอุบายเพื่อจะกำจัดทุกข์
255-0-4 ข้อนี้ก็เปนด้วยไม่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้น ณ ที่ไหน
255-0-11 ที่เกิดของทุกข์นั้นใช่ส่ิงอื่น
255-0-12 มไิด้ม ีณ ที่อื่น
255-0-12 เหตุแห่งทุกข์นั้นความโง่ไม่รู้ตามความเปนจริงหลงเพลินติดอยู่ในศุข
255-0-14 ทยานอยากในอามิศศุขนั้นไม่อิ่มไม่พอ ก่อภพก่อชาตไิม่หยุด
255-0-15 ไม่หลงเพลินติดอยู่ในอามิศศุขละความอยากซึ่งเปนเหตุแห่งทุกข์เสียได้จนสิ้นอาไลย
255-0-19 พยายามสงบจิตรไว้ไม่ให้ฟังไปตามอารมณ์ที่ไม่จริง
255-0-25 ซึ่งจะมาแสวงหาความศุขในกองทุกข์นั้นไม่ได้เลยเปนแน่
256-0-4 แต่ศุขที่ยังไม่มาถึง จะไม่มาถึงตน
256-0-6 แลสดุ้งใจคิดจะหลบหนีทุกข์ที่ยังไม่มาถึง ไม่อยากจะให้มาถึงตน
256-0-19 เราจะได้ศุขได้ทุกข์ ก็เพราะความประพฤดิของตนเอง ใคร ๆ ให้เราไม่ได้ทั้งสิ้น
256-0-22 จะหยิบยกแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างดั่งสิ่งของมีผ้านุ่งผ้าห่มเปนต้นนั้นไม่ได้
257-0-7 มีดอกกดังงาที่มีกลีบยังไม่เหลืองเปนต้น ๑๗ ดอก ฯ
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257-0-9 อนึ่งคนที่มีกำลังไม่อาจจะจัดเครื่องสักการให้ครบตามกำลังวันได้
257-0-9 ฤาบุคคลที่ยากไร้ไม่อาจจะจัดเครื่องสักการมาได้ก็จงตั้งใจนมัศการโดยเคารพ
257-0-12 ถ้าไม่อาจสามารถได้แล้วจะอธิฐานเพียงแต่จบเดียวก็ตามอัทยาไศรยเถิด
257-0-13  อนึ่งบุคคลที่เปนชาวนาจะอ่านหนังสือสำหรับอธิฐานไม่ออกฤามากด้วยกัน จงนิมนต์ 
พระสงฆ์ฤาคฤหัฐที่อ่านหนังสือได้มาแล้วจึ ่งประชุมพร้อมกันจุดธูปเทียนนมัสการ 
พระรัตนไตรย
257-0-14 ถ้าจะหาผู้ใดที่อ่านหนังสือสำหรับอธิฐานนีไ้ม่ได้
259-0-2 เปนสารถฝึีกบุรุษย์ควรทรมานไม่มีสารถีอื่นยิ่งไปกว่า  
259-0-5 เทพยดาองค์หนึ่งทูลว่าของรักซึ่งจะเสมอด้วยบุตรไม่มี
259-0-6 ทรัพย์สิ่งซึ่งมนุษย์จะพึงถนอมซึ่งจะเสมอด้วยโคไม่มี
259-0-6 แสงสว่างซึ่งจะเสมอด้วยพระอาทิตย์ไม่มี
259-0-6 ของซึ่งจะเสมอด้วยตนไม่มี
259-0-7 ทรัพย์สิ่งของที่มนุษย์จะพึงถนอม ซึ่งจะเสมอด้วยเข้าเปลือกไม่มี
259-0-7 แสงสว่างซึ่งจะเสมอด้วยปัญญาไม่มี
278-0-1 โอ้อาไลยใจจู่อยู่ไม่วาย
278-0-3 เขาดูแต่เปลือกนอกแห่งกายา ไม่เห็นฦกตรึกตราถึงดวงใจ
278-0-4 ทุกทิวาราตรไีม่มีไกล กูไปไหนเจ้าเคยเปนเพื่อนทาง
278-0-4 ช่างจงรักภักดไีม่มีหย่อน จะนั่งนอนยืนเดินไม่เหินห่าง
278-0-5 ถึงยามนอน ๆ ข้างไม่ห่างไกล
278-0-6 จะผิดอยู่แต่เพียงพูดไม่ได้
278-0-7 เพื่อนมาพรัดพรากไปไม่เห็นหน้า
278-0-11 ช้ำอุราอาไลยไม่วายวัน
278-0-14 แม้จะไม่มีรูปนี้ไว้
280-0-12 แต่การสภากาชาดยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ได้ดังพระราชประสงค์
280-0-34  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานที่ดินอันเปนของส่วนพระองค์มิให้ต้องลง 
ทุนซื้อหา
282-0-6 ยังหาศิลาไม่ได้
282-0-12 สถานที่มิใช่ได้ ย่านเบื้องชลาละ
282-0-35 ชลอไปไม่ชอกช้ำ
283-1-22 ส่วนกองบินนั้นมไิด้ออกไปทำการรบ
283-1-23 เพราะยังมทิันได้รับความฝึกหัดสำเหร็จบริบูณ
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286-1-38 ใช่แต่สมเด็จพระราชเทว…ี
288-2-9 ทั้งเทียน ธูป อ่านแลบ่มถ้ิวนเลย
290-1-14 อันท่านขัดสาพยาธิอันบ่ดี
290-1-16 ไข้เจ็บเล็บเหนื่อย (เมลื่อย) ห้านคร้านอิดเป็นหิดเป็นฝีอันบ่ดีกล่าว
290-1-17 แลแก้ถ้วนสิ่งอันร้ายยิ่งกว่าว่าฝีบ่…
293-0-3 ข้าวของทั้งมวลบำเริอพระเจ้านี้บ่ต่อสิ้นพงศ์แห่งมัน
301-2-7 แต่นั้นเจ้าผู้ดีมีธรรมบ่ขาด
301-2-8 บ่จงอันจะประวิง
301-2-20 นรินทรมีศรัทธาบ่ขาด
305-2-24 มีอุสาหะบ่ขาดในศาสนา
305-4-27 ตราบใดกไูป่ได้เนียรพานยังอยู่นานในสังสาร
305-4-28 จุ่งอย่าได้พบพานอย่าได้เกิดในตระกูลอันหาศีลจารบ่ได้ วงศ์อันไร้แลถือมิจฉา
306-4-8 พระเจ้าในที่นี้บ่อยู่มั่น
306-4-9 ผู้รักษาบ ่มีแท้
308-0-3 …บ่ให้หม่น
308-0-4 บ่ให้หมอง
308-0-8 หาคนจักเลิกศาสนาพระเจ้ามไิด้ไว้เป็นสาธารณ์ดาย
４．石碑文に使われていた否定辞の種類
筆者が調べた石碑文には以下のような種類の否定辞形式があった。VP は動
詞句を表し、NP は名詞句を表す。
 บ่ VP, บ VP, บอ VP, บ่อ VP
 ใช่ NP, ใช่ VP
 ม ิVP, ม ีVP
 บ่ม ิVP, บม ิVP, บม ีVP, บ่อม ิVP, บ่อ่ [ม ิVP ม ิVP]
 ไม่ VP, ใม่ VP, ใม VP, ไม VP
 ห่อน VP
 บ่ห่อน VP, บ่อห่อน VP, บ็ห่อน VP, บ่ [ห่อน VP ห่อน VP]
 ไป ่VP
 ใช่ (จะ) VP หามิได้
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 VP หาหมิได้, VP หามิได้
 หา VP ใม, หา VP ไม, หา VP ไม่
 หาใช่ NP ไม่
 มิใช่ NP, ไม่ใช่ NP, มิใช่ VP
 VP ฤาไม่
５．おわりに
タイ語では 13 世紀末以降、どの時代においても常に複数の否定辞が使われ
てきたことがわかった。それらの否定辞の形式と第２節で紹介した否定の種
類とがどのように関連しているのか、そしてタイ語の否定辞体系は歴史的に
どのように変遷してきたのか。これから否定辞を含む石碑文の談話文脈を詳
細に検討していくことによってそれらの問題を明らかにしていきたい。
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